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時代 斎王名 父 母 外祖父名前 極官 卜定時の身位 没年
律令制
成立期
大来皇女 天武 大田皇女 天智 天皇 ̶ 天智 10 年（671）
託基皇女 天武 宍人臣 媛娘 宍人臣大麻呂 不明 不明 不明
泉内親王 天智 忍海色夫古娘 忍海造小龍 不明 不明 不明
田形内親王 天武 蘇我太蕤娘 蘇我赤兄 不明 不明 不明
奈良時代 久勢女王 不明 不明 不明 不明 不明 不明
井上内親王 聖武 県犬養広刀自 県犬養唐 讃岐守従五位下 不明 不明
県女王 高丘王か 不明 不明 不明 不明 不明
小宅女王 三原王 不明 不明 不明 不明 不明
安倍内親王 淳仁か 不明 不明 不明 不明 不明
酒人内親王 光仁 井上内親王 聖武 天皇 ̶ 天平勝宝 8年
浄庭女王 神王 弥努摩内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）
平安前期 朝原内親王 桓武 酒人内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）
布勢内親王 桓武 中臣丸豊子 中臣丸大魚 不明 不明 不明
大原内親王 平城 伊勢継子 伊勢老人 不明（正四位下） 不明 不明
仁子内親王 嵯峨 大原浄子 大原家継 不明（正六位上） 不明 不明
氏子内親王 淳和 高志内親王 桓武 天皇 ̶ 大同元年（806）
宜子女王 仲野親王 菅野氏女 不明 不明 不明 不明
久子内親王 仁明 高宗女王 岡屋王 不明 不明 不明
晏子内親王 文徳 藤原列子 藤原是雄 東宮亮（従五位上） ̶ 天長 8年（831）
平安中期 恬子内親王 文徳 紀静子 紀名虎 右兵衛督 ̶ 嘉祥元年（848）
識子内親王 清和 某女 藤原良近 神祇伯従四位下兼行美濃権守 ̶ 貞観 17 年（875）
掲子内親王 文徳 藤原今子 藤原守貞 参議兼上式部大輔（従四位上）̶ 貞観元年（859）
繁子内親王 光孝 滋野直子か 不明 不明 不明 不明
元子女王 本康親王 滋野縄子 滋野貞主 不明 ̶ 仁寿 2年（852）
柔子内親王 宇多 藤原胤子 藤原高藤 太政大臣（正一位） 参議（従三位） 昌泰 3年（900）
雅子内親王 醍醐 源周子 源唱 右大弁 不明 不明
斉子内親王 醍醐 源和子 光孝 天皇 ̶ 仁和 3年（887）
徽子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
英子内親王 醍醐 藤原淑姫 藤原菅根 参議（従三位） ̶ 延喜 8年（908）
悦子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
楽子内親王 村上 荘子女王 代明親王 三品　中務卿 ̶ 承平 7年（937）
平安後期 輔子内親王 村上 藤原安子 藤原師輔 右大臣正二位 ̶ 天徳 4年（960）
隆子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
規子内親王 村上 徽子女王 重明親王 三品式部卿 ̶ 天暦 8年（954）
済子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
恭子女王 為平親王 某女 源高明 左大臣 ̶ 天元 5年（982）
当子内親王 三条 藤原娍子 藤原済時 正二位大納言兼左大将 ̶ 長徳元年（995）
嫥子女王 具平親王 某女 為平親王 一品 ̶ 寛弘 7年（1010）
良子内親王 後朱雀 禎子内親王 三条 天皇 ̶ 寛仁元年（1017）
嘉子内親王 敦明親王 藤原寛子 藤原道長 太政大臣 ̶ 万寿 4年（1027）
敬子女王 敦平親王 某女 源則理 但馬守 不明 不明
院政期
前期
俊子内親王 後三条 藤原茂子 藤原能信 太政大臣（正一位） ̶ 治暦元年（1065）
淳子女王 敦賢親王 某女 源親方 不明 不明 不明
媞子内親王 白河 藤原賢子 藤原師房 太政大臣 関白 康和 3年（1101）
善子内親王 白河 藤原道子 藤原能長 内大臣 ̶ 永保 2年（1082）
子内親王 白河 某女 藤原季実 不明（従四位上） 不明 不明
守子女王 輔仁親王 某女 源師忠 大納言 ̶ 永久 2年（1114）
妍子内親王 鳥羽 某女 不明 不明 不明 不明
喜子内親王 堀河 不明 不明 不明 不明 不明
院政期
後期
亮子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
好子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
休子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） ̶ 永万元年（1165）
惇子内親王 後白河 某女 藤原公能 右大臣（正二位） ̶ 永暦 2年（1161）
功子内親王 高倉 某女 藤原公重 不明（正四位下） 不明 治承 2年（1178）
潔子内親王 高倉 藤原豊子 藤原頼宗 右大臣（従一位） ̶ 治暦元年（1065）
粛子内親王 後鳥羽 某女 源信康 不明 不明 不明
熙子内親王 後鳥羽 丹波局 不明 不明 不明 不明
父（女王の場合） 卜定日
生存 極官 身位 没年 生存
12 月  3 日 × 天武  2 年（673） 4 月 14 日
不明 文武  2 年（698） 9 月 10 日
不明 大宝 元年（701） 2 月 16 日
不明 慶雲  3 年（706） 8 月 29 日
不明 不明 不明 不明 不明 養老 元年（717）か
不明 　 養老  5 年（721） 9 月 11 日
不明 不明 不明 不明 不明 天平 16 年（744）
不明 中務卿（正三位）中務卿（従三位）天平勝宝 4年（752）7 月 10 日 ○ 天平勝宝元年（749）9 月  6 日
不明 天平宝字 2年（758）8 月 19 日以前
 5 月  2 日 × 宝亀  3 年（772）11 月 13 日
12 月 23 日 ○ 右大臣 不明 大同元年（806）4 月 24 日 ○ 宝亀  6 年（775） 4 月 29 日
12 月 23 日 × 延暦 元年（782） 8 月  1 日
不明 延暦 16 年（797） 4 月 18 日
不明 大同 元年（806）11 月 13 日
不明 大同  4 年（809） 8 月 11 日
 3 月 17 日 × 弘仁 14 年（823） 6 月  3 日
不明 不明 不明 貞観 9年（867）正月 17 日 ○ 天長  5 年（828） 2 月 12 日
不明 天長 10 年（833） 3 月 26 日
 4 月  5 日 × 嘉祥  3 年（850） 7 月  9 日
× 貞観 元年（859）10 月  5 日
 9 月  9 日 × 元慶 元年（877） 2 月 17 日
 5 月  1 日 × 元慶  6 年（882） 4 月  7 日
不明 元慶  8 年（884） 3 月 22 日
× 一品式部卿 不明 延喜元年（901）12 月 14 日 ○ 寛平 元年（889） 2 月 16 日
 3 月 12 日 ○ 寛平  9 年（897） 8 月 13 日
不明 承平 元年（931）12 月 25 日
 8 月 26 日 × 承平  6 年（936）春か
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 承平  6 年（936） 9 月 12 日
× 天慶  9 年（946） 5 月 27 日
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 天暦 元年（947） 2 月 26 日
 3 月 29 日 × 　 天暦  9 年（955） 7 月 17 日
 5 月  4 日 × 安和 元年（968） 7 月  1 日
× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 安和  2 年（969）11 月 16 日
9 月 14 日 × 天延  3 年（975） 2 月 27 日
× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 永観  2 年（984）11 月  4 日
12 月 16 日 × 一品 不明 寛弘 7年（1010） ○ 寛和  2 年（986） 8 月  8 日
 4 月 23 日 × 長和 元年（1012）12 月  4 日
12 月 15 日 × 不明 不明 不明 不明 長和  5 年（1016） 2 月 19 日
 6 月  5 日 × 長元  9 年（1036）11 月 28 日
12 月  4 日 × 不明 不明 不明 不明 永承 元年（1046） 3 月 10 日
不明 不明 不明 永承 4年（1049）3 月 18 日 ○ 永承  6 年（1051）10 月  7 日
 2 月 × 延久 元年（1069） 2 月  9 日
不明 三品式部卿 不明 承暦元年（1077）8 月 17 日 ○ 延久  5 年（1073） 2 月 16 日
 2 月 13 日 ○ 承暦  2 年（1078） 8 月  2 日
11 月 14 日 × 寛治 元年（1087） 2 月 11 日
不明 天仁 元年（1108）10 月 28 日
 9 月 25 日 × 不明 不明 元永 2年（1119）11 月 28 日 × 保安  4 年（1123） 6 月  9 日
不明 康治 元年（1142） 2 月 26 日
不明 仁平 元年（1151） 3 月  2 日　
○ 保元 元年（1156） 4 月 19 日
○ 保元  3 年（1158）12 月 25 日
× 仁安 元年（1166）12 月  8 日
× 仁安  3 年（1168） 8 月 27 日
○ 治承 元年（1177）10 月 27 日
× 文治 元年（1185）11 月 15 日
不明 正治 元年（1199）12 月 24 日




時代 斎王名 父 母 外祖父名前 極官 卜定時の身位 没年
律令制
成立期
大来皇女 天武 大田皇女 天智 天皇 ̶ 天智 10 年（671）
託基皇女 天武 宍人臣 媛娘 宍人臣大麻呂 不明 不明 不明
泉内親王 天智 忍海色夫古娘 忍海造小龍 不明 不明 不明
田形内親王 天武 蘇我太蕤娘 蘇我赤兄 不明 不明 不明
奈良時代 久勢女王 不明 不明 不明 不明 不明 不明
井上内親王 聖武 県犬養広刀自 県犬養唐 讃岐守従五位下 不明 不明
県女王 高丘王か 不明 不明 不明 不明 不明
小宅女王 三原王 不明 不明 不明 不明 不明
安倍内親王 淳仁か 不明 不明 不明 不明 不明
酒人内親王 光仁 井上内親王 聖武 天皇 ̶ 天平勝宝 8年
浄庭女王 神王 弥努摩内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）
平安前期 朝原内親王 桓武 酒人内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）
布勢内親王 桓武 中臣丸豊子 中臣丸大魚 不明 不明 不明
大原内親王 平城 伊勢継子 伊勢老人 不明（正四位下） 不明 不明
仁子内親王 嵯峨 大原浄子 大原家継 不明（正六位上） 不明 不明
氏子内親王 淳和 高志内親王 桓武 天皇 ̶ 大同元年（806）
宜子女王 仲野親王 菅野氏女 不明 不明 不明 不明
久子内親王 仁明 高宗女王 岡屋王 不明 不明 不明
晏子内親王 文徳 藤原列子 藤原是雄 東宮亮（従五位上） ̶ 天長 8年（831）
平安中期 恬子内親王 文徳 紀静子 紀名虎 右兵衛督 ̶ 嘉祥元年（848）
識子内親王 清和 某女 藤原良近 神祇伯従四位下兼行美濃権守 ̶ 貞観 17 年（875）
掲子内親王 文徳 藤原今子 藤原守貞 参議兼上式部大輔（従四位上）̶ 貞観元年（859）
繁子内親王 光孝 滋野直子か 不明 不明 不明 不明
元子女王 本康親王 滋野縄子 滋野貞主 不明 ̶ 仁寿 2年（852）
柔子内親王 宇多 藤原胤子 藤原高藤 太政大臣（正一位） 参議（従三位） 昌泰 3年（900）
雅子内親王 醍醐 源周子 源唱 右大弁 不明 不明
斉子内親王 醍醐 源和子 光孝 天皇 ̶ 仁和 3年（887）
徽子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
英子内親王 醍醐 藤原淑姫 藤原菅根 参議（従三位） ̶ 延喜 8年（908）
悦子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
楽子内親王 村上 荘子女王 代明親王 三品　中務卿 ̶ 承平 7年（937）
平安後期 輔子内親王 村上 藤原安子 藤原師輔 右大臣正二位 ̶ 天徳 4年（960）
隆子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
規子内親王 村上 徽子女王 重明親王 三品式部卿 ̶ 天暦 8年（954）
済子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
恭子女王 為平親王 某女 源高明 左大臣 ̶ 天元 5年（982）
当子内親王 三条 藤原娍子 藤原済時 正二位大納言兼左大将 ̶ 長徳元年（995）
嫥子女王 具平親王 某女 為平親王 一品 ̶ 寛弘 7年（1010）
良子内親王 後朱雀 禎子内親王 三条 天皇 ̶ 寛仁元年（1017）
嘉子内親王 敦明親王 藤原寛子 藤原道長 太政大臣 ̶ 万寿 4年（1027）
敬子女王 敦平親王 某女 源則理 但馬守 不明 不明
院政期
前期
俊子内親王 後三条 藤原茂子 藤原能信 太政大臣（正一位） ̶ 治暦元年（1065）
淳子女王 敦賢親王 某女 源親方 不明 不明 不明
媞子内親王 白河 藤原賢子 藤原師房 太政大臣 関白 康和 3年（1101）
善子内親王 白河 藤原道子 藤原能長 内大臣 ̶ 永保 2年（1082）
子内親王 白河 某女 藤原季実 不明（従四位上） 不明 不明
守子女王 輔仁親王 某女 源師忠 大納言 ̶ 永久 2年（1114）
妍子内親王 鳥羽 某女 不明 不明 不明 不明
喜子内親王 堀河 不明 不明 不明 不明 不明
院政期
後期
亮子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
好子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
休子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） ̶ 永万元年（1165）
惇子内親王 後白河 某女 藤原公能 右大臣（正二位） ̶ 永暦 2年（1161）
功子内親王 高倉 某女 藤原公重 不明（正四位下） 不明 治承 2年（1178）
潔子内親王 高倉 藤原豊子 藤原頼宗 右大臣（従一位） ̶ 治暦元年（1065）
粛子内親王 後鳥羽 某女 源信康 不明 不明 不明
熙子内親王 後鳥羽 丹波局 不明 不明 不明 不明
父（女王の場合） 卜定日
生存 極官 身位 没年 生存
12 月  3 日 × 天武  2 年（673） 4 月 14 日
不明 文武  2 年（698） 9 月 10 日
不明 大宝 元年（701） 2 月 16 日
不明 慶雲  3 年（706） 8 月 29 日
不明 不明 不明 不明 不明 養老 元年（717）か
不明 　 養老  5 年（721） 9 月 11 日
不明 不明 不明 不明 不明 天平 16 年（744）
不明 中務卿（正三位）中務卿（従三位）天平勝宝 4年（752）7 月 10 日 ○ 天平勝宝元年（749）9 月  6 日
不明 天平宝字 2年（758）8 月 19 日以前
 5 月  2 日 × 宝亀  3 年（772）11 月 13 日
12 月 23 日 ○ 右大臣 不明 大同元年（806）4 月 24 日 ○ 宝亀  6 年（775） 4 月 29 日
12 月 23 日 × 延暦 元年（782） 8 月  1 日
不明 延暦 16 年（797） 4 月 18 日
不明 大同 元年（806）11 月 13 日
不明 大同  4 年（809） 8 月 11 日
 3 月 17 日 × 弘仁 14 年（823） 6 月  3 日
不明 不明 不明 貞観 9年（867）正月 17 日 ○ 天長  5 年（828） 2 月 12 日
不明 天長 10 年（833） 3 月 26 日
 4 月  5 日 × 嘉祥  3 年（850） 7 月  9 日
× 貞観 元年（859）10 月  5 日
 9 月  9 日 × 元慶 元年（877） 2 月 17 日
 5 月  1 日 × 元慶  6 年（882） 4 月  7 日
不明 元慶  8 年（884） 3 月 22 日
× 一品式部卿 不明 延喜元年（901）12 月 14 日 ○ 寛平 元年（889） 2 月 16 日
 3 月 12 日 ○ 寛平  9 年（897） 8 月 13 日
不明 承平 元年（931）12 月 25 日
 8 月 26 日 × 承平  6 年（936）春か
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 承平  6 年（936） 9 月 12 日
× 天慶  9 年（946） 5 月 27 日
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 天暦 元年（947） 2 月 26 日
 3 月 29 日 × 　 天暦  9 年（955） 7 月 17 日
 5 月  4 日 × 安和 元年（968） 7 月  1 日
× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 安和  2 年（969）11 月 16 日
9 月 14 日 × 天延  3 年（975） 2 月 27 日
× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 永観  2 年（984）11 月  4 日
12 月 16 日 × 一品 不明 寛弘 7年（1010） ○ 寛和  2 年（986） 8 月  8 日
 4 月 23 日 × 長和 元年（1012）12 月  4 日
12 月 15 日 × 不明 不明 不明 不明 長和  5 年（1016） 2 月 19 日
 6 月  5 日 × 長元  9 年（1036）11 月 28 日
12 月  4 日 × 不明 不明 不明 不明 永承 元年（1046） 3 月 10 日
不明 不明 不明 永承 4年（1049）3 月 18 日 ○ 永承  6 年（1051）10 月  7 日
 2 月 × 延久 元年（1069） 2 月  9 日
不明 三品式部卿 不明 承暦元年（1077）8 月 17 日 ○ 延久  5 年（1073） 2 月 16 日
 2 月 13 日 ○ 承暦  2 年（1078） 8 月  2 日
11 月 14 日 × 寛治 元年（1087） 2 月 11 日
不明 天仁 元年（1108）10 月 28 日
 9 月 25 日 × 不明 不明 元永 2年（1119）11 月 28 日 × 保安  4 年（1123） 6 月  9 日
不明 康治 元年（1142） 2 月 26 日
不明 仁平 元年（1151） 3 月  2 日　
○ 保元 元年（1156） 4 月 19 日
○ 保元  3 年（1158）12 月 25 日
× 仁安 元年（1166）12 月  8 日
× 仁安  3 年（1168） 8 月 27 日
○ 治承 元年（1177）10 月 27 日
× 文治 元年（1185）11 月 15 日
不明 正治 元年（1199）12 月 24 日
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strongly related not just to the kinds of images one finds in painting, photography, and stage performances, but 
also to the visual techniques of cinema. Edogawa Ranpo’s detective novels are well known for their visuality, 
both in their ability to call up images in readers’ minds and in their conscious use of tricks involving the sense 
of sight. This essay examines the use of visuality within Ranpo’s novels and its relationship to cinematic 
technique. It does so by comparing his writing to that of Tanizaki Jun’ichirō, another author who strongly 
influenced Ranpo around the time he began writing. Tanizaki himself clearly drew upon cinematic technique in 
his writing, but his deployment of visuality is somewhat different to Ranpo’s. By comparing the works of these 
writers, this essay attempts to locate the special characteristics of Ranpo’s own brand of visuality. At the same 
time, this essay will begin to reconsider the broader question of the relationship between the idea of “modernism” 
in the Japanese literary arts and the concept of “visuality.”
viii
Reconfiguring the Hierarchical Writing Style:
Deviant Kanbun in Official History and Gesaku Fiction
SATŌ Kazuki
(Nishogakusha University, Tokyo)
Key Words;    KŌHON KOKUSHI GAN, TŌKYŌ SHIN HANJŌ KI, OFFICIAL HISTORIES, POPULAR FICTION IN THE KANBUN WRITING STYLE, 
DEVIANT KANBUN, NARRATIVE STYLE
　　　Kanbun writing was long regarded as the apogee among writing styles, and even into the early Meiji 
period it continued to maintain its social and cultural significance. This paper deals with two books, both of 
which were written in the kanbun writing style. Tōkyō shin hanjō ki was one of the last best sellers of popular 
fiction, and the Kōhon kokushi gan was a by-product of a government project to publish a national history.
　　　Although writers like Shigeno Yasutsugu and Kume Kunitake tried to keep alive the tradition of writing 
official histories in kanbun, they recognized the need for a new writing style that better suited studies based on 
evidential historical research, and eventually they adopted a narrative style of kanbun writing. The narrative 
style was also used in novels and works of popular fiction, though it occupied an inferior position when 
compared to that of book forewords and epitaphs. In spite of the hierarchical ranking that the kanbun writing 
style enjoyed, both Shigeno and Kume were fascinated by the vivid descriptive histories found in the West.
　　　The reason that popular fiction in the kanbun writing style gained such a large readership was not only 
because it was an easily understood narrative style, like that of Hattori Sei’ichi’s Tōkyō shin hanjō ki, in which 
the author coined numerous words that paint a lively picture of Tokyo during the time of the Civilization and 
Enlightenment Reforms. But rather, even though Shigeno and Kume adopted a narrative style for writing 
official histories, unlike Hattori, they could not invent new words or place kana alongside Chinese characters to 
indicate the reading of characters, and that brought to an end the dry and monotonous writing style kanbun 
official histories epitomized. Tōkyō shin hanjō ki and the Kōhon kokushi gan are examples of the confusion and 
possibilities posed by narrative style of kanbun writing.
Edogawa Ranpo and the Shiverring of the Eye: On Visuality in Fiction
SUZUKI Sadami
(International Research Center for Japanese Studies)
Key Words;    VISUALITY, VISUAL IMAGE, VISUAL TECHNIQUES IN CINEMA, MODERNIST WRITING, DETECTIVE NOVELS, EDOGAWA 
RANPO, TANIZAKI JUN’ICHIRŌ
　　　The forms of visuality one encounters in the modernist writing of Japan of the 1920s and 1930s are 
vii
SUMMARIES
　　　Chiang Kai-shek lost his father at the age of eight, thus the only family he had was his mother. His 
reproduction of memories of his mother and of the military training in Japan in parallel shows how great was the 
impact of living abroad in Japan upon him.
　　　This article points up Chaing Kai-shek’s experiences as a member of the Takata Regiment in his early 
adulthood, and the five visits he paid to Japan as among the most profound influences on his life. As a young 
adult, studying aboard in Japan was what exposed him to modernization. His experience in Japan later in his 
adulthood inspired both his determination never to give up and his confidence that a Chinese Revolution would 
one day take place. Chaing Kai-shek viewed Japan as a model for China’s own modernization, and this was the 
reason why he was enthusiastic in encouraging his people to learn from Japan’s expertise.
Some thoughts Concerning the Selection of the Ise saikū,
the Vestal Virgin Serving at Ise Shrine.
ITAKURA Norie
(Joint Research Member, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto)
Key words:   ISE SAIKŪ, KAMO SAIIN, PRINCE AND PRINCESS, HEIAN ERA, ŌKU PRINCESS, FUJIWARA HOKKE, BOKUJŌ, ISE SHRINE
　　　An emperor’s daughter or princess was always selected to serve as saikū at Ise jingū when the emperor 
ascended to the throne. These saikū were the Ise-resident vestal virgins. The saikū system is believed to have 
begun with emperor Tenmu’s daughter, Princess Ōku. There was thereafter an occasional hiatus, but the practice 
continued for 661 years until the selection of emperor Go Daigo’s daughter. Research into the Ise saikū has thus 
far focused on such institutional aspects as the creation of the saikū dormitory. Archaeological research and 
archival research have disclosed the location of key sites as well as the every day life of the saikū.
　　　Here my purpose is to shed new light on the saikū by clarifying the special characteristics of the women 
who were selected for that role. Specifically, I am concerned with two sets of questions:
　　　1) I apply a temporal approach to consider whether there were political considerations behind the 
selection of the saikū; and inquire into political motive. Here the main temporal focus is the Heian period, and I 
proceed in terms of four time periods: pre Heian (from Tenmu to Kōnin), early Heian (from Kanmu to 
Montoku), middle Heian (from Seiwa to Murakami), and late Heian (from Reizei to Go Reizei).
　　　2) I explore the Ise saikū from these six additional perspectives: a) blood relations between emperor and 
saikū, b) whether the saikū was first, second or third born, c) age of saikū at time of selection, d) family and 
status of saikū’s mother, e) saikū’s brothers, f) saikū’s maternal grandfathers.
vi
Georges Bigot and the Catholic Church in Mid Meiji:
The Anticlericalism of the French Inhabitants in Japan
YAMANASHI Atsushi
(School for Advanced Studies in Social Sciences, Paris)
Key Words;    GEORGES BIGOT, CARICATURE, ANTICLERICALISM, ROMAN CATHOLIC CHURCH, SOCIETY OF MARY, PARIS FOREIGN 
MISSION SOCIETY, FÉLIX EVRARD, SEPARATION OF CHURCH AND STATE, CONCESSION, REVUE FRANÇAISE DU JAPON
　　　This article deals with Georges Bigot’s anticlerical caricatures. Bigot (1860─1927) was a French painter 
who lived in Japan during the Meiji Era. In spite of the fact that his paintings are recognized nowadays as 
precious documents describing Japanese life and society of that time, his anticlerical caricatures have never 
before been studied. The present article analyzes the different elements of Bigot’s anticlerical caricatures, and 
analyzes both Bigot’s motivations as well as the reception of his work among the readers of his journals: Tôbaé 
(second series, n° 41, 1888) which attacks the Society of Mary that had just arrived in Japan to establish schools, 
and Le Potin (second series, n° 2─6, 1892) which attacks a missionary of the Paris Foreign Missions Society, 
Félix Evrard (1844─1919). A study of Bigot’s anticlericalism sheds new light on his life in Japan.
　　　As the tensions between Republicans and the Catholic Church intensified around the end of the 19th 
century under the Third Republic in France, as well as in Japan, some French inhabitants in European 
concessions developed strong anticlerical feelings. Before Bigot arrived in Japan, a French newspaper in 
Yokohama attacked the French missionaries as antipatriotic. In the same way, the anticlerical caricatures of 
Bigot criticized the religious French as antipatriotic or anti-Republican. The accusations Bigot directed at Father 
Evrard, an interpreter of the French Legation in Japan, shows the suspicions of certain French republicans who 
considered wrongly that Evrard dominated the French diplomats sent by the French Republic. On the other hand, 
Bigot’s anticlerical caricatures drew negative attention to the Catholic Church and the French Legation in Japan.
Chiang Kai-shek’s Personality and Japan’s Role in Its Formation
HUANG Tzu-chin
(Institute of Modern History, Academica Sinica, Taipei )
Key Words;   CHIANG KAI-SHEK, JAPAN, MODERN SINO-JAPANESE RELATIONS, PERSONALITY
　　　Throughout his life’s journey, Chiang Kai-shek was very fond of sharing his life experiences with people 
through his writing and public speaking. Most of all, he spoke of his relationship with his mother̶how she 
brought him up to become the man he is now̶as well as his military training in Niigata prefecture as a member 






(Visiting Professor, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto)
Key Words;    EMPEROR, RETIRED EMPEROR, COSTUME, EBOSHI, HŌI (KARIGINU), KINGSHIP
　　　This article is a discussion of the ritual known as hōi hajime, regarding which there has been no research 
till now. The ritual involves the switch from emperor’s costume to the costume of a retired emperor.
　　　Section 1 summarizes the differences between the emperor’s costume and that of the retired emperor; 
this is the premise for the discussion that follows. Male noble costume required the wearing of kanmuri or 
eboshi headgear, and there was costume that accompanies each. Emperors only wore kanmuri and of all the 
costume that might accompany the kanmuri, they wore only the kanmuri nōshi, a combination of sokutai with 
hikinōshi. On the other hand, retired emperors like other courtiers also wore the costume that accompanied the 
eboshi. Representative of the costume that accompanied the eboshi is the hōi (kariginu). The hōi hajime was the 
ritual in which the emperor, for the first time since his or her abdication, donned eboshi and kariginu. Here I 
focus on the retired emperors (jōkō) from the reigns of Uda to Ōgimachi, and extract from historical records 
references to hōi hajime. I organize this material into historical periods in order to bring into relief the substance 
of this hōi hajime rite. Section 2 deals with the Heian period from Uda to Antoku, Section 3 with the Kamakura 
period from Gotoba to Kōgon and Section 4 focuses on Go Daigo to Ōgimachi in the aftermath of the North 
South court period.
　　　We shall see that the regents understood well the differences in court costume between emperor and 
retired emperor, but that it was only from the reigns of Takakura and Go Shirakawa that the act of the retired 
emperor donning hōi was first recognized. From the time of Go Saga in the Kamakura period the hōi hajime rite 
reached completion and acquired its place as one phase in the rituals of imperial abdication. In the North South 
court period, the Northern court inherited this practice. There were many exceptions to the rule in the 
Muromachi period and, of course, there were no retired emperors in the ensuing warring states period. The 
practice of hōi hajime then resumed in Edo Japan.
　　　Finally, I draw attention to the fact that hōi hajime was perfected in the time of Go Saga, when the 
offices of In tensō and In hyōjō ̶ institutions for managing the system of retired emperors ̶ were also created. 
It is thus possible to understand the establishment of hōi hajime as one stage in establishing the retired emperor 
system. The fact is that the hōi hajime rite took place in the Sentō gosho, the centre of the system with the tensō 
and hyōjō. From this fact we can surmise that hōi hajime was a rite to mark the commencement of retired 
emperor rule, and that it served through the medium of the costume known as hōi to give visible form to the 
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